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ABSTRAK 
 
 
Pengembangan pertanian adalah proses pendidikan tidak formal dalam konteks 
pemindahan teknologi pertanian. Ianya dilaksanakan secara sistematik bagi 
membantu petani meningkatkan pencapaian sosio ekonomi mereka. Statistik 
Tanaman Buah-Buahan Malaysia 2002, menunjukkan terdapat seluas 686.20 hektar 
tanaman Limau Bali di Negeri Kedah tetapi hanya 340.80Ha sahaja mengeluarkan 
hasil sebanyak 1,445.90 metrik tan (RM 3,232,076.00). Jabatan Pertanian Kedah 
telah menjalankan projek pemulihan tanaman menerusi Program Pengembangan 
Pertanian bagi meningkatkan hasil tanaman Limau Bali. Oleh itu, kajian secara 
kualitatif iaitu melalui kaedah temuduga, pemerhatian dan lawatan dijalankan bagi 
mengkaji (i) definisi, konsep, falsafah pengembangan dan struktur Perkhidmatan 
Pengembangan Pertanian di Malaysia; (ii) sejauhmana Projek Pemulihan dan 
Penanaman Limau Bali di Kubang Pasu dalam meningkatkan sumbangan bagi 
ketersediaan makanan Negara; (iii) sejauhmanakah perlaksanaan perancangan, 
pemantauan dan kaedah dalam Program Pengembangan Pertanian di Malaysia; dan 
(iv) kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Program Pengembangan dalam 
Projek Pemulihan dan Penanaman Limau Bali di Daerah Kubang Pasu. Secara 
umumnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan program amat baik. 
Seterusnya, hasil daripada analisis SWOT dan matriks TOWS mencadangkan 
penambahbaikan Program Pengembangan dalam Projek Pemulihan dan Penanaman 
Limau Bali. 
 
Kata Kunci :Pengembangan, Limau Bali, SWOT, Matrik TOWS. 
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ABSTRACT 
 
 
Agricultural extension is the process of informal education in the context of 
agricultural technology transfer. It is carried out systematically to help farmers to 
improve their socio-economic achievements. Malaysian Fruit Crops Statistics 2002 
showed that there are 686.20 hectares of Pomelo crops in Kedah but only 340.80Ha 
has released the output about 1,445.90 metric tons (RM 3,232,076.00). Kedah 
Agriculture Department has undertaken restoration crops through Agricultural 
Extension Programs to increase Pomelo crop yields. Therefore, a qualitative study 
through interviews, observations and visits carried out to investigate: (i) definitions, 
concepts, philosophy and structure of Agriculture Extension Service in Malaysia; (ii) 
to what extent the Restoration Project and Planting Pomelo at Kubang Pasu in 
raising contributions for National food availability; (iii) to what extent of 
implementation of the planning, monitoring and methods in Agriculture Extension 
Program in Malaysia; and (iv) the strengths, weaknesses, opportunities and threats 
in the Restoration and Planting Project in Kubang Pasu . In general, the results 
showed that the implementation of the program is very good. The results from SWOT 
analysis and TOWS matrix suggest the improvements of Extension Program in 
Restoration and Planting Pamelo Project. 
 
Keyword : Extension, Pommelos, SWOT, TOWS Matrix. 
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PENGENALAN
 
 
BAB I 
PENGENALAN 
 
 
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang program pertanian di malaysia, 
program pertanian di kedah, penjelasan tentang limau bali, tujuan kajian serta 
kepentingan kajian. 
 
1.1 Program Pertanian di Malaysia 
Pertanian di Malaysia membentuk dua belas peratus (12%) daripada 
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara. Enam belas peratus (16%) 
daripada penduduk Malaysia bekerja melalui sejenis pertanian. British telah 
memperluaskan pembukaan lading secara besar-besaran. Ladang-ladang ini 
membuka peluang kepada penanaman tanaman baru seperti getah (1876), kelapa 
sawit (1917), dan koko (1950). Beberapa tanaman lain ditanam untuk tujuan 
domestik seperti pisang, kelapa, durian, nanas, beras, rambutan. 
Iklim Malaysia menghasilkan syarat-syarat yang betul untuk pengeluaran 
hasil eksotik. Ia terletak di semenanjung di Asia Tenggara. Kawasan ini jarang 
sekali terjejas oleh ribut taufan atau kemarau.1  Malaysia mengekalkan tahap 
kelembapan di sekitar sembilan puluh peratus kerana lokasinya yang berdekatan 
dengan khatulistiwa. Cuaca menginap panas dan lembap sepanjang 
tahun. 2  Malaysia mempunyai iklim yang tidak menentu yang menyumbang 
kelemahan sehingga tidak boleh menghasilkan beras yang cukup dan lain-lain 
produk makanan untuk bekalan negara dan memaksa ia untuk mengimport.3
                                                        
1Malaysia Agriculture, Information about Agriculture in Malaysia". Encyclopedia of the Nations. 
Capaian 12 September 2010. 
2 Van Wijnen, B. (n.d.). Malaysia. Retrieved from http://www.malaysiasite.nl/climate.htm 
3 Ipoh, P. (2010, September 21). Make it lucrative. News Straits Times (Malaysia), p. 19. 
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